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Montbéliard – Rue Cuvier
Sauvetage urgent (1993)
Christian Tchirakadzé
1 Comprise dans le bourg Saint-Martin, cette artère a été prolongée vers l’est lors de la
construction de la gare au milieu du XIXe s.
2 À l’occasion de travaux de voirie exécutés en 1993, on a pu fouiller partiellement les
fondations  d’une  maison  détruite  lors  de  la  percée  de  la  rue,  ainsi  que  celles des
fortifications orientales du bourg (muraille, tour, boulevard).
3 La  partie  de  maison  traversée  a  révélé  trois  sols  superposés,  témoins  de
réaménagements successifs. On a rencontré deux foyers d’époques différentes dont la
superposition  exacte  révèle  la  permanence  d’un  conduit  à  cet  endroit  et  donc  la
persistance  des  structures  essentielles  de  la  maison.  Le  foyer  le  plus  ancien  est
constitué d’un simple creux circulaire aménagé dans le sol, la céramique recueillie sur
ses bords semble indiquer un abandon courant XVe s. Une meule dormante (D : 1,20 m)
couvre ce foyer et sert de support pour l’aménagement du suivant.  L’intérêt de cet
objet réside dans le fait qu’il porte les ramures de cerf, armes des Ducs de Wurtemberg,
comtes de Montbéliard, indiquant son appartenance au moulin banal (reconstruit au
XVIe s.).
4 La portion de fortification partiellement dégagée est  constituée à  cet  endroit  d’une
muraille de 1,50 m d’épaisseur à laquelle est adossée une tour trapézoïdale dite « Saint-
Nicolas », dont seule la partie sud a été fouillée. Contrairement à ceux de la muraille, les
parements de la tour sont exécutés en gros appareil très soigné (les murs font entre
1,50 m et 1,80 m d’épaisseur). Un mur moins épais (0,70 m) établi parallèlement à la
muraille, bordant un espace de 4,50 m de largeur, délimite le boulevard. Un fossé (non
fouillé) complétait ce dispositif.  Un dépotoir,  exploré partiellement, a été découvert
contre le  mur sud de la  tour,  dans l’espace compris  entre la  muraille  et  le  mur de
boulevard. Il a fourni une abondante céramique (poêlons, marmites tripodes, assiettes,
terrines)  et  de  verrerie  (nœuds  de  pied  de  verre  aux  mufles  de  Lion)  datant  cet
ensemble du milieu du XVIIe s. Il semble qu’une partie du système défensif (reconstruit
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au  XVe s.)  était  déjà  mal  entretenu  lors  de  la  destruction  des  fortifications  de
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